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Abstrak 
Sistem pakar adalah sistem yang dapat memberikan nilai positif pada teknologi 
informasi. Sisi kecerdasan yang ada pada sistem pakar dapat menciptakan sebuah 
interaksi positif antara pengguna dengan sistem, baik dari sistem penyampaian 
informasi, perkembangan metode yang efektif, hingga pada tingkat kepuasan 
pengguna yang ingin dicapai. Salah satu bentuk pengaplikasian sistem pakar yakni 
dalam bidang kesehatan hewan dimana anjing menjadi fokus utama dalam pembuatan 
aplikasi sistem pakar ini. Dengan menggunakan metode tree dan penalaran forward 
chaining, serta pemrograman PHP, aplikasi ini selanjutnya diimplementasikan dengan 
bantuan mediator web browser. Aplikasi sistem pakar ini memberikan kemudahan 
kepada pengguna untuk memperoleh informasi yang menyangkut penyakit pada anjing 
serta juga memberikan solusi yang tepat untuk proses penanganan awal. Tanpa 
melupakan sisi dinamis dari sebuah website, maka juga tersedianya ruang lingkup bagi 
administrator untuk mengelola data yang ada dalam aplikasi, baik untuk proses 
menambah, menghapus, hingga pada mengubah data yang diperlukan. Aplikasi ini 
diharapkan mampu memberikan layanan bagi pengguna dalam hal perawatan 
kesehatan anjing secara tepat dan efisien, namun tetap optimal walaupun hanya dalam 
bentuk konsultasi. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Sisi kecerdasan yang ada pada sistem pakar dapat menciptakan sebuah 
interaksi positif antara pengguna dengan sistem, baik dari sisteam 
penyampaian informasi, perkembangan metode yang efektif, hingga pada 
tingkat kepuasan pengguna yang ingin dicapai. Salah satu bentuk 
pengaplikasian sistem pakar yakni dalam bidang kesehatan hewan. 
Objek yang menjadi bidang penerapan sistem pakar ini adalah hewan 
anjing. Penulis memilih hewan anjing karena anjing merupakan hewan yang 
paling banyak diminati manusia untuk dipelihara, tentunya sebagai pemelihara 
anjing tidak ingin hewan peliharaan terserang penyakit yang mungkin dapat 
berakibat pada kematian. Penulis juga berupaya untuk mengubah pola pikir 
masyarakat yang menganggap bahwa perawatan hewan anjing itu sulit dan 
mahal.  
Penyakit yang diderita anjing tidak jauh berbeda dengan penyakit yang 
dapat dialami manusia. Tidak berbeda itu dalam arti, penyakit tersebut dapat 
dikenali dari gejala-gejala yang ditimbulkan. Segala gejala yang tampak pada 
anjing dapat mencerminkan kondisi kesehatan hewan tersebut. 
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Perawatan hewan tidak harus memerlukan pertolongan dokter hewan 
karena seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan jasa dokter hewan 
tergolong mahal dan ketersediaan dokter hewan di kota Palembang tergolong 
minim. Dengan adanya sistem pakar ini diharapkan mampu memberikan 
informasi yang cukup, baik untuk para pecinta hewan peliharaan anjing 
maupun untuk masyarakat umum mengenai penyakit pada anjing secara cepat, 
tepat dan efisien serta juga dapat membantu dalam upaya pencegahan 
terulangnya kembali penyakit tersebut. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Perumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang berfungsi untuk 
mencerminkan kasus dan tentunya memerlukan pemecahan yang berupa 
solusi. Adapun permasalahan yang timbul dari latar belakang diatas yakni 
bagaimana cara merancang suatu sistem pakar yang efektif dan dinamis untuk 
pengenalan dan penanganan awal penyakit pada anjing ? 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Untuk menciptakan suatu pembahasan yang jelas dan terarah guna 
mencapai tujuan utama maka diperlukan ruang lingkup pembuatan aplikasi ini 
secara pasti yaitu Perancangan Sistem Pakar Pengenalan dan Penanganan 
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Awal Penyakit Pada Anjing. Ruang lingkup yang dibatasi penulis dari sistem 
pakar ini meliputi : 
1. Pembuatan sistem pakar menggunakan metode inferensi runut maju ( 
forward chaining ). 
2. Bahasa Pemrograman yang digunakan penulis yaitu bahasa 
pemrograman PHP ( Hypertext Prepocessor ).    
3. Media penyimpanan dan pengolahan data menggunakan sistem basis 
data MySQL. 
4. Sistem pakar yang dibuat penulis berbasis website. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
1.4.1 Tujuan 
Adapun tujuan yang menjadi dasar penulis dalam pembuatan 
perangkat lunak sistem pakar ini yaitu : 
1 Memberikan informasi kepada pengguna ( user ) tentang jenis 
penyakit yang dapat diderita oleh anjing dan gejala umum yang 
menyertainya. 
2 Memberikan kemudahan bagi user untuk mendapatkan 
informasi mengenai cara penanggulangan penyakit pada 
anjing. 
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3 Membangun suatu aplikasi perangkat lunak online yang dapat 
berguna untuk umum sebagai suatu media konsultasi antara 
user dan pakar. 
1.4.2 Manfaat 
Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari adanya sistem 
pakar ini yakni : 
1. Dapat memberikan solusi kepada pengguna mengenai penyakit 
pada anjing tanpa harus pergi ke dokter hewan. 
2. Dapat memberikan pengarahan mengenai cara  menjaga kesehatan 
hewan peliharaan khususnya anjing secara mudah. 
3. Dengan adanya sistem pakar ini diharapkan para pemelihara 
hewan anjing maupun masyarakat umum dapat dengan cepat 
mengambil tindakan terhadap masalah penyakit pada anjing 
dengan cara melakukan konsultasi ke sistem pakar yang dibangun 
penulis. 
 
1.5 Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak 
 Metodologi yang digunakan penulis dalam pembuatan aplikasi sistem 
pakar pengenalan dan penanganan awal penyakit pada ajing ini adalah 
metodologi RUP ( Rational Unified Process ). Metodologi RUP itu sendiri 
merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang berorientasi pada 
proses yang dilakukan dari awal untuk dapat dikembangkan dengan 
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melakukan pendekatan iteratif. Adapun penggolongan tahap / fase 
pengembangan pada metode RUP yaitu : 
1. Inception 
 Pada tahap ini pengembang mendefinisikan batasan kegiatan, 
melakukan analisis kebutuhan user, dan melakukan       perancangan 
awal perangkat lunak . Selain itu, pada fase ini pengembang dapat 
mengindentifikasi sistem yang telah ada baik itu dari segi arsitektur, 
fitur, ataupun use case sistem. 
2. Elaboration 
 Tahap ini merupakan tahap bagi penulis untuk melakukan 
penggolongan data yang telah diperoleh untuk selanjutnya melakukan 
desain secara lengkap berdasarkan hasil analisis dan tahap inception 
yang telah dilakukan sebelumnya. 
3. Construction 
 Tahap yang dilakukan penulis setelah tahap elaboration selesai 
yaitu merupakan tahapan bagi pengembang sistem pakar untuk 
menerapkan / mengimplementasikan hasil dari proses desain dan 
melakukan pengujian terhadap hasil implementasi. 
4. Transition 
 Tahap transition merupakan tahap untuk menyerahkan sistem 
pakar yang telah selesai dibuat kepada user sehingga dapat langsung 
digunakan untuk khalayak umum. 
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1.5 Sistematika Penulisan 
        Untuk mempermudahkan dan memperjelas mengenai pokok bahasan 
dari skripsi ini, maka pada bagian ini penulis akan menguraikan tentang 
sistematika penulisan laporan yang secara garis besar terdiri dari 5 ( lima ) bab 
yaitu meliputi : 
            BAB 1 PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisikan pendahuluan yang meliputi latar 
belakang pembuatan skripsi, perumusan masalah yang dihadapi, 
ruang lingkup yang menjadi dasar acuan pembuatan skripsi, tujuan 
dan manfaat yang diharapkan, metodologi penelitian yang 
digunakan serta penerapan sistematika penulisan yang jelas dan 
terstruktur.  
            BAB 2 LANDASAN TEORI 
Pada bab ini berisi teori - teori pendukung dalam 
pembuatan skripsi ini, diantaranya teori tentang sistem pakar, 
pengetahuan tentang penyakit anjing, perangkat lunak yang akan 
digunakan, Macromedia Dreamweaver 8, bahasa pemrograman 
PHP, sistem database MySQL yang akan dibahas secara teoritis.  
Semua teori pendukung tersebut didapat melalui referensi 
buku - buku yang ada dan juga penulis memperoleh informasi 
melalui mediator internet. 
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            BAB 3 RANCANGAN ALGORITMA DAN PROGRAM 
Pada bab ini berisi lingkungan pengembangan program, 
strategi untuk pemecahan masalah, bentuk dan susunan struktur 
data yang akan digunakan, serta rancangan layar program. 
            BAB 4 IMPLEMENTASI DAN ANALISIS PROGRAM  
Pada bab ini berisi keunggulan atau kelebihan program 
sistem pakar yang telah dibuat, prosedur yang digunakan dalam uji 
coba program, dan juga analisis dari hasil uji coba program yang 
telah dilakukan.   
            BAB 5  PENUTUP 
Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis selama 
pembuatan skripsi. Selain itu juga berisikan saran yang dapat 
digunakan untuk proses perbaikan dan pengembangan lebih lanjut 
di masa yang akan datang, baik yang dilakukan oleh penulis 
maupun pihak lain yang tertarik dengan sistem pakar ini. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil kuisioner dan pengujian program yang telah 
dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Aplikasi sistem pakar ini telah mampu mengenali penyakit pada anjing 
dengan baik melalui metode pohon ( tree ) dan penalaran forward 
chaining yang didasarkan pada gejala yang dialami. 
2. Sistem aplikasi yang telah dibuat bersifat dinamis sehingga mampu 
melakukan proses pengaturan data, termasuk menambah, mengubah, 
ataupun menghapus data. 
 
5.2 Saran 
Berikut ini adalah beberapa saran untuk pengembangan aplikasi sistem 
pakar ini di kemudian hari. 
1. Tampilan aplikasi sistem pakar  ini akan lebih menarik bila disisipkan 
beberapa animasi tambahan seperti video maupun audio. 
2. Penambahan jumlah penyakit supaya jenis penyakit yang ada pada sistem 
tidak bersifat monoton. 
